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Kesehatan balita adalah dambaan setiap orang tua dalam setiap keluarga, mengingat usia balita yang rentan terhadap 
penyakit merupakan ketakutan tersendiri bagi orang tua (Depkes RI, 2011). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan kesehatan bayi dan balita adalah dengan pemberian vaksin kekebalan tubuh melalui imunisasi. Pemberian 
imunisasi bagi bayi dan balita saat ini dapat diperoleh dimana saja, salah satunya yaitu di Posyandu. Posyandu Catleya 14 
merupakan Posyandu dengan strata mandiri yang terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa sasaran balita di Posyandu Catleya 14 sebanyak 103 balita dan 
persentase ketercapaian balita ditimbang sebesar 70%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa angka kunjungan balita di wilayah 
kerja Posyandu Catleya 14 tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan (>85%). Tingkat partisipasi masyarakat untuk 
datang ke Posyandu khususnya untuk penimbangan balitanya belum maksimal. Dikarenakan sebagian besar ibu balita sering lupa 
terhadap waktu pelaksanaan Posyandu di wilayahnya. Kader Posyandu belum memiliki suatu metode yang efektif yang dapat 
meningkatkan jumlah sasaran Posyandu untuk datang ketika pelaksanaan Posyandu. Hal ini disebabkan karena pengetahuan dan 
kreatifitas kader Posyandu masih rendah. Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kreatifitas 
kader Posyandu Catleya 14 dalam pemanfaatan teknologi SMS Gateway untuk mengoptimalkan kunjungan Posyandu. Metode 
yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pemberian penyuluhan, diskusi, simulasi dan evaluasi. Luaran kegiatan ini dalah 
meningkatnya pengetahuan dan kreatifitas kader Posyandu Catleya 14 terutama dalam memanfaatkan SMS Gateway sehingga 
jumlah sasaran Posyandu akan meningkat yang nantinya akan berdampak pada tercapainya pemantauan status gizi balita dengan 
maksimal.   
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I. PENDAHULUAN 
Kesehatan balita adalah dambaan setiap orang tua dalam 
setiap keluarga, mengingat usia balita yang rentan terhadap 
penyakit merupakan ketakutan tersendiri bagi orang tua 
(Depkes RI, 2011). Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan kesehatan bayi dan balita adalah dengan 
pemberian vaksin kekebalan tubuh melalui imunisasi. 
Pemberian imunisasi bagi bayi dan balita saat ini dapat 
diperoleh dimana saja, salah satunya yaitu di Pos Pelayanan 
Terpadu (Posyandu) (Novelia, 2014). 
Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, 
oleh, untuk dan bersama masyarakat guna memberdayakan 
masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat 
dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan 
balita Kegiatan utama yang dilaksanakan di Posyandu, antara 
lain: pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, pelayanan 
Keluarga Berencana (KB), pemberian imunisasi, pelayanan 
gizi dan pencegahan serta penanggulangan diare (Kemenkes 
RI, 2012). 
Posyandu Catleya 14 merupakan Posyandu dengan strata 
mandiri yang terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan 
Sumbersari, Kabupaten Jember. Posyandu tersebut 
merupakan Posyandu yang berada di daerah kota Jember dan 
termasuk dalam bagian wilayah kerja Puskesmas Sumbersari. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa 
sasaran balita di Posyandu Catleya 14 sebanyak 103 balita 
dan persentase ketercapaian balita ditimbang sebesar 70%. 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa angka kunjungan 
balita di wilayah kerja Posyandu Catleya 14 tersebut belum 
memenuhi target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini 
pencapaian strata posyandu mandiri seharusnya di atas 85%. 
Rendahnya persentase ketercapaian balita menyebabkan 
status gizi balita tidak terpantau dengan baik.  




Ibu-ibu yang memiliki balita di wilayah kerja Posyandu 
Catleya 14 kurang memanfaatkan keberadaan Posyandu di 
wilayahnya, dimana tingkat partisipasi masyarakatnya untuk 
datang ke Posyandu khususnya untuk penimbangan balitanya 
belum maksimal. Dari hasil wawancara dengan salah satu 
kader Posyandu, menyatakan bahwa rendahnya partisipasi 
ibu balita dalam pemanfaatan Posyandu tersebut dikarenakan 
sebagian besar ibu balita sering lupa terhadap waktu 
pelaksanaan Posyandu di wilayahnya. Selama ini 
pemberitahuan jadwal pelaksanaan Posyandu yang dilakukan 
kader Posyandu Catleya 14 hanya menggunakan pengeras 
suara masjid pada jam kerja (pukul 08.00 WIB). Sebagian 
besar ibu balita di wilayah kerja Posyandu Catleya 14 
merupakan ibu pekerja sehingga sering tidak mengetahui 
adanya pengumuman tersebut. Cara tersebut dinilai belum 
efektif untuk meningkatkan jumlah sasaran yang datang ke 
Posyandu. Kader Posyandu belum memiliki suatu metode 
yang efektif yang dapat meningkatkan jumlah sasaran 
Posyandu untuk datang ketika pelaksanaan Posyandu. Hal ini 
disebabkan karena pengetahuan dan kreatifitas kader 
Posyandu masih rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan 
suatu upaya untuk meningkatkan kreatifitas kader Posyandu 
dalam upaya untuk meningkatkan jumlah sasaran yang 
datang ke Posyandu. 
Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan 
teknologi informasi dan teknologi informasi juga semakin 
meningkat. Pembuatan teknologi informasi pengingat 
kegiatan digunakan untuk mengingatkan kegiatan apa saja 
yang akan dilakukan baik kegiatan dalam waktu jangka 
pendek maupun jangka panjang (Akmal, 2011). Dengan 
adanya sistem pengingat ini, diharapkan nantinya dapat 
membantu kader Posyandu Catleya 14 dalam meningkatkan 
jumlah sasaran Posyandu di wilayah kerjanya. 
Berdasarkan pemikiran tersebut maka tim pengabdian 
pada masyarakat bermaksud mengadakan kegiatan 
Pengenalan dan Pelatihan Teknologi Informasi Kesehatan, 
dengan tema kegiatan: 
“Peningkatan Pengetahuan dan Kreatifitas Kader melalui 
Pemanfaatan Teknologi SMS Gateway untuk 
Mengoptimalkan Kunjungan Posyandu”. Melalui kegiatan 
ini diharapkan para kader Posyandu Catleya 14 akan dapat 
memahami dan mengaplikasikan sistem SMS Gateway 
sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan 
sasaran Posyandu di wilayah kerjanya. 
 
II. TARGET DAN LUARAN 
A. Target 
1. Peningkatan pengetahuan dan kreatifitas para kader 
Posyandu dalam pemanfaatan teknologi informasi 
berbasis SMS Gateway sebagai upaya untuk 
meningkatkan jumlah kunjungan sasaran Posyandu di 
wilayah kerjanya.  
2. Peningkatan jumlah kunjungan sasaran Posyandu Catleya 
14. 
3. Pemantauan status gizi balita di wilayah kerja Posyandu 
Catleya 14 dapat berjalan dengan maksimal sehingga 
angka kasus gizi buruk dapat dideteksi sedini mungkin. 
B. Luaran  
1. Pengetahuan dan kreatifitas kader Posyandu Catleya 14 
semakin meningkat, terutama dalam hal penggunaan 
aplikasi SMS Gateway 
2. Jumlah kunjungan atau sasaran dari Posyandu Catleya 14 
semakin meningkat 
3. Tercapainya cakupan desa UCI di Kecamatan 
Sumbersari, Kabupaten Jember 
 
III. METODE PELAKSANAAN  
Kegiatan pengabdian ini akan dilakukan dalam beberapa 
tahapan yang merupakan solusi permasalahan yang dihadapi 
mitra. 
A. Pembuatan Buku Manual SMS Gateway 
Pada tahapan ini akan dilakukan pembuatan buku manual 
SMS Gateway yang bertujuan untuk SMS Gateway  
B. Pelatihan Pengenalan Teknologi SMS Gateway 
Pelatihan pengenalan teknologi SMS Gateway 
diharapkan kader Posyandu Catleya 14 Jember dapat 
menambah wawasan dan pengetahuan tentang 
perkembangan teknologi berupa SMS Gateway, sehingga 
kader dapat mengimplementasikan secara maksimal 
sehingga dapat meningkatkan jumlah sasaran yang datang ke 
Posyandu. 
C. Pelatihan penggunaan tools aplikasi 
Pelatihan tools aplikasi dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan para kader untuk dapat menggunakan tools 
aplikasi yang mendukung dalam pemberian informasi 
terhadap masyarakat berupa SMS Gateway. Pada tahapan ini 
akan dilakukan pembagian buku manual penggunaan SMS 
Gateway. Selanjutnya dilakukan pelatihan meliputi 
penggunaan aplikasi SMS Gateway, pembuatan akun pada 
aplikasi SMS Gateway, cara pembuatan SMS Broadcast. 
D. Evaluasi  
Para kader akan diberi kesempatan untuk berkonsultasi 
dengan narasumber mengenai tekologi SMS Gateway yang 
telah digunakan selama satu bulan.  
. 
IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI  
Tim pelaksana pengabdian merupakan staf pengajar di 
Program Studi Rekam Medik Jurusan Kesehatan Politeknik 
Negeri Jember. Ketua tim pengabdian telah menyandang 
gelar S2 dengan bidang ilmu Kebijakan Kesehatan dan 
memiliki pengalaman sebagai Tenaga Kesehatan Masyarakat 
di Puskesmas Jatiroto dan anggota tim merupakan lulusan S2 
dengan bidang Elektronika dan memiliki pengalaman di 
bidang pembuatan peragkat keras (hardware) dan perangkat 
lunak (sotfware). Jenjang pendidikan dan kompetensi yang 
dimiliki tim pelaksana pengabdian merupakan modal penting 




untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di 
Posyandu Catleya 14 ini. 
 
V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
Kegiatan pengabdian “Peningkatan Pengetahuan Dan 
Kreatifitas Kader Melalui Pemanfaatan Teknologi Sms 
Gateway Untuk Mengoptimalkan Kunjungan Posyandu” 
telah selesai dilaksanakan.  Tahapan proses yang sudah 




A. Persiapan  
Dalam tahapan ini dilakukan persiapan peningkatan 
pengetahuan kader sebelum kegiatan koordinasi dengan para 
kader Posyandu Catleya 14.  
B. Pembuatan Buku Manual aplikasi SMS Gateway 
Pada tahapan ini dilakukan pembuatan buku manual SMS 
Gateway yang bertujuan untuk memudahkan user (kader 
posyandu) menggunakan aplikasi SMS Gateway. Buku 
manual ini terdiri atas tata cara penggunaan aplikasi. Materi 
tersebut diuraikan secara rinci dengan bahasa yang mudah 
dimengerti dan lebih banyak disajikan dalam bentuk gambar 
mengingat pengguna aplikasi adalah kader posyandu dengan 
usia rata-rata 50 tahun. Materi dalam buku manual aplikasi 
SMS Gateway adalah: 
a. Setting port 
b. Menginstall aplikasi 
c. Membuka aplikasi 
d. Menyimpan data ibu peserta posyandu 
e. Mencari data peserta posyandu 
f. Mengubah data peserta posyandu 
g. Menghapus data peserta posyandu 
h. Koneksi modem 
i. Diskoneki modem 
j. Mengirim pesan ke satu nomor tujuan 
k. Mengirim pesan ke banyak nomor tujuan 
l. Mengirim pesan ke semua nomor 
m. Mengirim pesan imunisasi otomatis 
n. Keluar aplikasi 
C. Pelatihan Pengenalan Teknologi SMS Gateway 
Pelatihan Pengenalan Teknologi SMS Gateway dilakukan 
dengan cara presentasi menjelaskan pengertian dan fungsi 
SMS Gateway. Kemudian dilakukan sharing kendala 
kegiatan posyandu oleh kader posyandu. Selanjutnya 
dilakukan pemaparan manfaat teknologi SMS Gateway bagi 
posyandu Catleya 14 dalam mengatasi kendala-kendala yang 
telah diutarakan sebelumnya. Dalam tahapan ini juga 
dilakukan dan tanya jawab antara pemateri dengan kader 
posyandu. Hasil dari tahapan ini adalah kader antusias untuk 
menggunakan teknologi SMS Gateway. Kegiatan pelatihan 
pengenalaan SMS Gateway tersebut dapat dilihat pada 
Gambar berikut ini: 
 
Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Pengenalan Teknologi SMS Gateway 
 
D. Pelatihan penggunaan aplikasi 
Pelatihan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara 
menjelaskan secara lisan setiap detail langkah penggunaan 
aplikasi. Pada tahapan ini juga dilakukan pembagian buku 
manual. Materi pelatihan telah dituliskan pada buku manual. 
Sehingga jika ada kader yang tertinggal materi dapat 
menyesuaikan dan tetap mengikuti materi pelatihan. Selain 
mendengarkan penjelasan pemateri, kader juga mencoba 
menggunakan aplikasi secara langsung.  
 
 
Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi 
 
E. Evaluasi  
Kader posyandu telah dapat menggunakan sistem SMS 
Gateway. Mereka berpendapat bahwa penggunaan sistem 
tersebut mudah, karena memiliki interface mirip dengan hp. 
Cara mengirim pesan, cara menyimpan, cara mengirim pesan 
mirip juga mirip dengan hp.  Dalam tahapan ini, para kader 
diberi kesempatan untuk memberikan masukan terhadap 
sistem SMS Gateway.   
 





Gambar 3. Kegiatan Evaluasi Penggunaan Sistem SMS Gateway 
 
Luaran yang dicapai dari pelaksanaan pengabdian ini, 
antara lain adalah  
a. Pengetahuan dan kreatifitas kader Posyandu Catleya 14 
semakin meningkat, terutama dalam hal penggunaan 
aplikasi SMS Gateway 
b. Jumlah kunjungan atau sasaran dari Posyandu Catleya 14 
semakin meningkat. 
 
VI. KESIMPULAN  
Kegiatan pengabdian ini telah menghasilkan peningkatan 
pengetahuan dan kreatifitas para kader Posyandu Catleya 14 
dalam penggunaan aplikasi SMS Gateway. Para kader 
Posyandu Catleya 14 sangat tertarik dan antusias dalam 
mengikuti kegiatan pengabdian ini. Dari hasil evaluasi 
didapatkan hasil bahwa Kader posyandu telah dapat 
menggunakan sistem SMS Gateway. Mereka berpendapat 
bahwa penggunaan sistem tersebut mudah, karena memiliki 
interface mirip dengan hp. 
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